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免疫吸収処理を用いて抗DFS70抗体を除外する間接
蛍光抗体法による抗核抗体検査の評価












常人 247名を対象とし、抗核抗体陽性率を従来の IF法と本法を比較し、従来の IF法と本法による DFS型判
定と ELISA法による抗 DFS70抗体の有無を比較する。さらに、抗 DFS70抗体を吸収処理後の健常人の抗核
抗体陽性率を調べた。
抗核抗体の陽性率は従来の IF法、本法で、それぞれ 15.0%、19.8%であった。本法での免疫吸収未処理の陽
性例は 49例、免疫吸収処理後の陽性例は 38例と、抗核抗体陽性数が 11例減少した。DFS型出現頻度は従来




We investigated a reagent kit for performing the indirect immunofluorescence assay (IF) on 
a sample after immunoabsorption of anti-DFS70 antibody with DFS70 antigen.
The positivity rate of antinuclear antibody (ANA) was compared between the conventional 
IF and this method in 247 healthy individuals(HI ), and the DFS pattern by the conventional 
IF and this method was compared with the presence of ant i -DFS70 ant ibody by enzyme-
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なかった健常人 247例（年齢中央値 24歳 ; 範囲
21–62歳 ; 男性 123名 , 女性 124名）の血清を健常
人として使用した。試料は血清分離後、–40℃以下
l inked immunosorbent assay (ELISA) .  Furthermore , the ANA posit iv ity rate of HI a f ter 
immunoabsorption with anti-DFS70 antibody was examined.
The ANA positivity rate by the conventional IF and this method were 15.0% and 19.8%, 
respectively. Forty-nine cases were positive without immunoabsorption, and 38 cases were positive 
after immunoabsorption, with the number of ANA positives decreasing by 11 cases.
The frequency of the DFS pattern was 9.7% and 12 .6% in the conventional IF and this 
method, respectively. However, there were cases that showed DFS pattern after immunoabsorption.
Although this method is useful as an IF method that suppresses the detection of DFS 
pattern, immunoabsorption with the DFS70 antigen may not be sufficient.



















査「DFS70 ELISA Kit」（医学生物学研究所 :MBL
社、以下 ELISA法）を使用した 7,11）。従来の IF法
による抗核抗体の測定には、コンピューター支援
型顕微鏡システム EUROPattern （EUROIMMUN 
AG, ドイツ、以下 EPA）を使用し、試薬として




































④ PBS緩衝液で 1：80希釈した DFS70陽性コン






























































図3　健常人血清（抗DFS-70 抗体と他の染色型混在）による染色像の比較　吸収 IF 法（吸収前：c　吸収後：d）
cでは、間期核はモザイク状の染色、分裂核はクロマチン領域が染色される。
dでは、DFS型特有のモザイク状の染色が消え、Speckled 型染色像 (クロマチン領域 )が現れた。
※緑色の輝度強度を色別にWinROOFによる三次元解析で表示した。
表1　抗核抗体および抗DFS抗体の陽性数と陽性率の比較





































































表2　本法、従来の IF 法および ELISA法におけるデータの比較
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